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22 años y sigue en la ‘U’
HaŶ pasado ŵuĐhas histoƌias y ŵo-
ŵeŶtos eŶ la Đafeteƌía de pƌiŵeƌ piso 
de la UŶiautóŶoŵa, y Gustavo Caŵpo, 
eŵpleado y Đajeƌo de la ŵisŵa, ha sido 
tesigo de ellas duƌaŶte los úliŵos ϮϮ 
años.
Gustavo llegó, eŶ ϭ99ϭ, Đoŵo asisteŶte 
de Đafeteƌía, y a pesaƌ de los años, se ha 
ŵaŶteŶido, sieŶdo ya otƌo ŵieŵďƌo de 
la faŵilia UŶiautóŶoŵa.  
͞GƌaĐias al esposo de uŶa tía, Ƌue 
tƌaďajaďa aƋuí, pude llegaƌ a la UŶiveƌ-
sidad y tƌaďajaƌ eŶ ella. Pƌiŵeƌo Đoŵo 
despaĐhadoƌ, y ahoƌa, Đoŵo Đajeƌo y 
adŵiŶistƌadoƌ͟ ĐueŶta, ĐoŶ uŶ dejo de 
Ŷostalgia.
HaŶ sido ya ŵás de dos déĐadas 
peƌteŶeĐieŶdo a  UŶiautóŶoŵa, las Đu-
ales le haŶ dejado ͞pƌofuŶdas saisfaĐ-
ĐioŶes de seguiƌ aƋuí, eŶ la UŶiveƌsidad. 
Puedo deĐiƌ Ƌue ŵe sieŶto ƌealizado .͟
Gustavo es uŶo de los ĐieŶtos de eŵ-
pleados Ƌue ĐoŶ su tƌaďajo y esfueƌzo, 
haŶ peƌŵaŶeĐido eŶ la UŶiveƌsidad, 
sieŶdo eleŵeŶtos fuŶdaŵeŶtales paƌa 
la ĐoŶstƌuĐĐióŶ de la AutóŶoŵa Ƌue el 
Caƌiďe ŶeĐesita.
El compromiso y dedicación de Gustavo Campo con la Uni-
versidad Autónoma del Caribe es inquebrantable.
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La UŶiveƌsidad AutóŶoŵa del Caƌiďe, a 
tƌavés del CoŶsultoƌio JuƌídiĐo, ƌealizó 
el pasado 4 de oĐtuďƌe uŶa joƌŶada de 
ĐoŶĐieŶizaĐióŶ eŶ el ĐeŶtƌo de ƌeĐlusióŶ 
El Oasis, Đuyo oďjeivo fue despeƌtaƌ 
el iŶteƌés eŶ los 6Ϭ ŵeŶoƌes Ƌue allí 
se eŶĐueŶtƌaŶ paƌa Ƌue pƌaĐiƋueŶ la 
toleƌaŶĐia.
La aĐtividad estuvo ŵodeƌada poƌ 
la psiĐóloga Teƌesa GoŶzález, ƋuieŶ 
hizo la  iŶduĐĐióŶ soďƌe la  ŵet-
odología, la Đual se dividió eŶ tƌes 
ŵoŵeŶtos.
El pƌiŵeƌo, uŶ aĐeƌĐaŵieŶto ĐoŶ los 
ŵeŶoƌes a tƌavés de uŶa Đhaƌla ƌefeƌ-
eŶte a la ƌealidad soĐial Ƌue vive la 
juveŶtud hoy eŶ día; posteƌioƌŵeŶte, 
ĐoŶ el apoyo de estudiaŶtes de los 
pƌogƌaŵas de PsiĐología y DeƌeĐho se 
ƌealizó el test de peƌsoŶalidad poƌ ŵe-
dio de diďujos y sopas de letƌas, el Đual 
ďusĐaďa veƌ el víŶĐulo Ƌue los ŵeŶoƌes 
ieŶeŶ ĐoŶ este valoƌ.
Adeŵás se ƌealizó uŶa joƌŶada lúdiĐa 
doŶde los jóveŶes, poƌ ŵedio de juegos, 
pudieƌoŶ pƌaĐiĐaƌ ĐoŶ seŶido, el valoƌ 
de la toleƌaŶĐia.
Así ŵisŵo, se hizo eŶtƌega de sou-
veŶiƌes Đoŵo goƌƌas, pasaŵoŶtañas, 
fƌisďies, Đaŵisetas y liďƌetas del eƋuipo 
UŶiautóŶoŵa Futďol Cluď. Todo lo aŶ-
teƌioƌ fue doŶado poƌ la UŶiveƌsidad 
AutóŶoŵa del Caƌiďe.
Gustavo Caŵpo se ĐaraĐteriza por su voĐaĐióŶ de serviĐio y dediĐaĐióŶ. 
La respoŶsaďilidad soĐial es parte de la ŵisióŶ de la UŶiversidad AutóŶoŵa del 
Cariďe. 
